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ОСВІТНІ РЕФОРМИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ 
Внаслідок суттєвих змін у політичному устрої Польщі, а також нових викликів польському 
суспільству наприкінці 80-х рр. ХХ ст. (цивілізаційних; криза у польській системі освіти; 
євроінтеграція) було здійснено ряд освітніх реформ. Умовно їх можна поділити на 2 етапи [2, с. 23]: 
І-ий (1989 – 1999 рр.) – розробка нової національної освітньої програми, децентралізація системи 
освіти, становлення нових типів шкіл, а також зміни в екзаменаційній системі; ІІ-ий (з 1999 р.): 
змістовий – зміни у змісті освіти. З метою вирішення завдань, пов’язаних з реформою системи 
освіти, конкретного змісту набуває підвищення кваліфікації вчителів [4, с. 37]. Міністерство 
народної освіти узгодило зміни до Хартії Учителя – законодавчого акту, що регулює кваліфікаційні 
вимоги до вчителів, їх обов’язки, умови праці в системі шкільної освіти. Оновлення Хартії 
паралельно змінило визначення розміру заробітної плати педагогічних кадрів (введена наступна 
шкала окладів: вчителі-стажери – 100%, контрактні вчителі – 111%, штатні вчителі – 144%, 
дипломовані вчителі – 184% від базового окладу, який встановлюється Законом про бюджет). 
З метою модернізації підготовки вчителів, польські освітяни наблизили її до стандартів 
європейського освітнього простору, а також оновили її зміст для якісної підготовки майбутнього 
вчителя. У 2004 р. Центром методичної психолого-педагогічної допомоги у співпраці з Товариством 
розробки освітніх ініціатив у Польщі розглядалися стандарти для підготовки вчителів [3]. У доповіді 
Анни Ренкавек на тему «Щодо освітніх стандартів» («Wokół standardów  kształcenia»), чітко 
визначалися знання, уміння й компетенції, котрих має набути студент на студіях, задля продовження 
навчання та самовдосконалення. Вирішення багатьох завдань, яких потребує зміст педагогічної 
освіти вчена вбачає в наданні вузам свободи у процесі створення навчальних програм, базованих на 
освітніх стандартах [3]. 
Із входженням Республіки Польщі в Болонський процес продовжуються трансформації в 
системі вищої педагогічної освіти [1]: підготовка проводиться на двох рівнях (ліцензіат, магістр); 
оцінювання навчальних досягнень студентів проводиться згідно Європейської системи трансферів 
кредитів (ECTS); зарахування навчального року вимагає нарахування 60 кредитів, а семестру – 30; 
вищі педагогічні школи видають студентам по закінченню додаток, що містить перелік предметів з 
виказанням кількості кредитів. У межах міжнародного співробітництва Польща підписала практично 
всі європейські конвенції з порівняння і визнання освітніх кваліфікацій, вищі педагогічні школи 
здійснюють міжнародні контракти і проекти [1, с. 30]. 
Всебічна реформа освіти в Польщі охопила всі ланки системи освіти – її структуру, зміст, 
управління, фінансування, підготовку вчителів. Розвиток польської системи освіти відбувається у 
напрямі створення єдиного європейського простору. Стратегією реформи є створення принципово 
нової системи освіти, яка б надавала можливість людині навчатися упродовж життя. 
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